
































生産者責任 (                            )｣ の原則が普及しており, わが国に
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策提言を行う｡ 最後に, 第５節において, 分
析のまとめと今後の課題について言及する｡
２ モデル
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が得られる｡ 以上より,    ,    ,    の３
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    ,     ,     の導出方法として, ま
ず,  ＜ の仮定より, ゴミはすべて適正処




では, ここで,     ,     ,     から得
られるファースト・ベスト解        ＝ ,    に    ,    ,    から得られる市場均






１. 財の生産量を一致させる          ,
すなわち, 独占の歪みを是正するような環
境政策     が, 同時に                   を達成できるかどうかを調べる
２. 不適正処分量を一致させる          , すなわち, すべてのゴミは適正に処
分され不適正に処分されるゴミをゼロにす
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および    より,               が成り
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命題 セカンド・ベストなゴミ処理料金率  は,   ＜ となり, 適正処分の限界費
用より過小な水準になる｡ セカンド・ベス
トな製品課徴金率  は,   ＝         ＋           となり, 製品課徴金率は厳
密に正になるという Choe and Fraser
(1999) の結果と異なり, 製品課徴金率は
負になる (製品補助金になる) 可能性があ
る｡ また, セカンド・ベストな政策       のもとでの財生産量   , グリーン・
デザイン投資水準  , 不適正処分量  を,
それぞれファースト・ベストな水準と比較
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